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                                  РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Низамова Нурмухаммеда 
Участие Туркменистана в деятельности СНГ 
     1.Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной 
работы, введения, четырех глав, заключения, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 59 страниц. Список 
использованной литературы занимает 2 страницы и включает 25 
позиций.  
     2. Перечень ключевых слов 
ТУРКМЕНИСТАН, СНГ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, 
АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН СНГ, СОДРУЖЕСТВО, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС, НЕЙТРАЛИТЕТ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
САММИТ 
     3. Текст реферата 
Объект исследования – участие Туркменистана в деятельности 
СНГ. Цель исследования – анализ участия Туркменистана в составе 
уставных и исполнительных органов СНГ. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные 
методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-
исторические методы (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный, 
ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых 
в белорусской историографии попыток исследования деятельности 
Туркменистана в СНГ. В работе проанализированы внешняя политика и 
деятельность Туркменистана со дня получения независимости до 
сегодняшнего дня, рассмотрены позиции Туркменистана в качестве 
ассоциированного члена СНГ, исследована проблема участия 
Туркменистана в уставных и исполнительных органах СНГ.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги 
работы могут быть использованы для продолжения исследования 
внешней политики Туркменистана в дальнейшем, а также при 
написании обещающих работ по внешнеполитической истории 
Туркменистана и СНГ, подготовке учебников и монографий. 
  
          TURKMENISTAN’S PARTICIPATION IN THE 
ACTIVITY OF CIS. 
                                               Nurmuhammet Nizamov. 
1. Information on the volume: thesis contains the task for the thesis, title, 
keywords, introduction, conclusion, bibliography. The thesis consists of 
59 pages. The bibliography occupies 2 pages and includes 25 positions.  
2. Keywords: TURKMENISTAN, CIS, FOREIGN POLICY, 
ASSOCIATED MEMBER OF CIS, THE COMMONWEALTH, 
POLITICAL COURSE, NEUTRALITY, SUMMIT. 
3. Text 
The object of the thesis is Turkmenistan’s participation in the activity 
of CIS. Purpose: analysis of Turkmenistan’s participation in authorized and 
executive powers of CIS. 
Methods: scientific (generalization, analysis, synthesis, comparison 
and analogy) and special historical method (historical and comparative, 
historical and genetic, historical and typological, historical and systematic, 
retrospective).  
As a result of studies revealed that the work is one of the first attempts 
in historiography of research of Turkmenistan’s activity in CIS. In the thesis 
foreign policy of Turkmenistan and activity of Turkmenistan starting from 
day of gaining independence and until the present day, the position of 
Turkmenistan as the associated member of CIS, the problem of participation 
of Turkmenistan in the authorized and executive powers. 
Accuracy: The materials and results used in the thesis are accurate. The 
work has been done without any help. 
References: The results of the work can be used to continue research 
on the foreign policy of Turkmenistan, and for writing works on history of 
foreign policy of Turkmenistan and CIS, preparing textbooks and 
monography. 
